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Introduction  
WhengoodfortunebefallsanacquaintanceitiscustomaryinbothJapan  
andAmericatoremarkuponit．Failuretodosomaysuggestfeelingsof  
resentmentandillwi11．However，thepatternsofresponsesinsuchsituations  
arenotnecessarilythesamebetweenthetwocultures．  
Congratulationsfal1intoAustin’s（1962）speechactcategoryofexpres－  
sives，WhichexpressapsychologlCalstate，SuChasthankingorapologlZlng・  
Searle（1969：67）delineatesthefollowingrulesforcongratulations：  
1）Thereissomeeventthatisrelatedtothehearer．  
2）Theeventisinthehearer’sinterestandthespeakerbelievestheevent  
isinthehearer’sinterest．  
3）Thespeakerispleasedattheevent．  
4）Itcountsasanexpressionofpleasureattheevent．  
Wierzbicka（1987：229）further specifies the act ofcongratulatingin  
thefo1lowingway，focusingmorespecificallyonthespeaker，sintentionin  
theuseofthespeechactverb“congratulate”andalsosuggestingthatcon－  
gratulations are usedparticularlyin situationsinwhich the hearer has  
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achievedsomethingthroughhisorherownaction：  
Iknowthatsomethinggoodhashappenedtoyou．  
Ithinkitwouldn’thavehappenedifyoudidn’tdosomething．  
Iassumethatyoufeelsomethinggoodbecauseofthat．  
IwanttosaythatIfeelthesamebecauseofthat．  
Isay：Ifeelsomethinggoodbecauseofthat．  
IsaythisbecauseIwantyoutoknowhowIfeelbecauseofit．  
Iassumethatyouwouldwantmetosaythis．  
Inexaminingthespeechactofcongratulationscross－Cultural1y，difEer－  
encesinwhattypesofeventswarrant thespeechactandhowthespeech  
actis realized clearly exist．Coulmas（1979）focused on the“situational  
frames”ofparticipants，Setting，Whyandwherefore，COnteXtualrestrictions，  
andconcomitantactivityfortheEnglish“Congratulations”（1）andtheJapa－  
neseomedet6gozaimasu（2）．Hisspecificationsoftheframesforthetwoex－  
pressionsdifferinthefollowingways：  
1）Whyandwherefore：（2）maybeusedforaseasonalholidaybut（1）may   
not．Therefore，（2）includeseventsthatarehappynotonlyforthereceiver   
Ofthecongratulations，butforothersaswell．  
2）Contextualrestrictions：（1）mayonlybeutteredonceinreferringagiven   
eventunlessexplicitreferenceismadetotherepetition，SuChasbyadding   
again”or“once again”．However，repetitionof（2）ispossible andthe   
secondpersonmayreplyto（2）withthesameexpressioniftheeventis   
ahappyoneforthespeakeraswellashim／herself．  
Thespeaker，mOreOVer，maynOtbesincereinhisorhercongratulations．  
IsaacsandClark（1990）pointtothepossibilityof“ostensiblecongratulations”，  
for example thosein which serious but friendly rivals competein a race  
and theloser congratulates the winner．Here，itis understood that the  
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loserisnotwhollygladattheother’sgoodfortunebutconveysrespectand  
alack ofresentment throughthe congratulations，and the recipient also  
hasasocialrequirementtocolludeintheostensiblecongratulation．  
Similarly，Leech（1983）classifiescongratulationsas“convivial”（Leech：  
104）andincludesthistypeofexpressioninhisapprobationmaxim．   
Itisalsoimportanttonotethatthespeechactofcongratulatingmay  
notnecessarilyberealizedbyanillocutionaryforceindicatingdevice，ren－  
deringit difficult to distinguishbetween congratulations and othertypes  
ofapprobation．王nheranalysisofthedifferencesbetweentheGreek“Con－  
gratulations”and“Bravo！”Makri－Tsilipakou（2001）notesthatapprovingex－  
pressionssuchaspraislngOrCOmplimentingoftenmergewithcongratulatlng  
so that without reference to the contextitisimpossible to assess their  
function．  
The abovestudiesgenerallyfocus on ananalysisofwhat constitutes  
anactofcongratulationandthefunctionofcongratulationsinsociety．There  
hasbeenmuchlessstudyofwhattypesofverbalstrategiesbeyondillocu，  
tionary forceindicating devicesfu1fillthe function of congratulationsin  
Englishorotherlanguages．However，justastheboundariesofthefunction  
Oftheillocutionaryforceindicatingdevice“congratulations”maydiffer，the  
WaySin which the speech act ofcongratulatingis realizedverbally may  
vary．Moreover，aCulturallyinappropriateactofcongratulatingmaycon－  
verselysuggestresentmentoralackofrespect，failingtofulfilltheact’s  
COnVivialfunction．Therefore，analysis ofthe strategies used to realize  
COngratulationsisvital．   
TIleStⅦdy  
Forty－fiveAmericansstudentswritinginEnglish，45Japanesestudents  
WritinginJapanese，and45JapanesestudentswritinginEnglishfilledina  
discourse completion test consistingofseven situations，three related to  
respondingto happy news，three relatedto respondingto unhappynews，  
andoneinwhichtheresponserequiredisambiguous，Thisstudywilllook  
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atthethreesituationsdealingwithhappynews：  
Sit11ationl：You’vebeenworkingforacompanyforthreeyears．Itisanー  
nouncedthatacolleaguewiththesamelevelofexperiencehasjustbeen  
promoted．  
Yousaytothecolleague：  
Sittlation2：Whileshoppingatadepartmentstoreyourunintosomeone  
youusedtoliveneartwoyearsago．  
You：Howhaveyoubeendoing？  
Formerneighbor：Well，mybignewsisthatIgotmarriedlastmonth．  
Yousay：  
Situation3：Yourprofessorhaswonaprestigiousresearchgrant．  
Yousay：  
Each situation hasits particular characteristics，reSultingin a wide  
Varietyofpatternsofresponsesacrossthesituations．However，thefo1lowlng  
aretheresponsetypesthatappearedinatleast20％ofatleastonegroup  
Ofresponsesinatleasttwoofthesituations．Theresponsetypesarelisted  
inorderoffrequency：  
1．I1locutionaryforceindicatingdevice（IFID）  
2．Expressionofhappiness   
a）expressionsofpersonalhappiness   
b）statementsassessingthesituationpositively  
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3．Requestforinformation   
a）specificquestions   
b）generalrequestsforinformation  
4．Expressionofvalidation   
a）statementsindicatingthesituationwaswarranted   
b）praise   
c）statementsofpriorcertainty  
“I1locutionaryforceindicatingdevice”isthemostbasicformulationof  
agivenspeechact，inwhichtheillocutionaryforceiscompletelyunambiguous．  
Forthesesituations，theIFIDwas“Congratulations”or“Congrats”inEnglish  
or「おめでとう」／「おめでとうございあます」（∂研βdβ狩，0研βdg好gozαわ乃αざα）  
inJapanese．Thisresponsetypewasusedbyatleast44％ofeverygroup  
ofrespondentsforeverysituation．Itwastheonlyresponsetypeusedby  
atleast20％oftherespondentsofeverygroupforeverysituation．   
“Expressionofhappiness”referstoexpressionsofpersonalhappiness  
athearingthegoodnews，aSWe11asstatementsassessingthesituationas  
apositiveone．Expressionsofpersonalhappinessincludedsuchexpressions  
as“Ⅰ’msohappyforyou”．ThistypeofexpressionwasusedbytheAmericans  
aswellastheJapanesewritinginEnglishbutnotbytheJapanesewriting  
inJapanese．Thestatementsassessingthesituationasahappyonewere  
morecommonamongal1groupsandweretypicallyexpressionslike，“That’s  
great”or“That’sexciting”inEnglish．Japaneseexpressionslike「よかっ  
たね」b70kaiiane）or「すばらしいですね」（ざubarashiidesune）werealsoincluded  
inthiscategory．However，eXpreSSionsofpraisesuchastheJEresponse  
“Youaregreat’’ortheJJresponse「さすが」（sasugtl）werenotincludedhere，  
butratherasexpressionsofvalidation．The“expressionofhappiness”re－  
sponsetypewasthesecondmostprevalentpatternfo1lowinguseofanillo－  
cutionaryforceindicatingdevice．However，itwasusedbyfewerthan20％  
oftheJJrespondentsintwosituations．   
“Requestforinformation”wasusedextensivelybyallgroupsinthesitua－  
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tioninwhichtheformerneighborhasgottenmarried．Thistypeincludes  
questionslike“Who’stheluckyguy／girl？”or「どんな人と結婚したんですか」  
（donnahitotokekkonshitandesuka）aswellasmoregeneralrequestsforin－  
formationsuchas“Sotellmeaboutit”or「いろいろ聞かせてほしいわ」（  
kikasetehoshiiwa）．Thegeneralrequestsforinformationalwaysfolloweda  
morespecificquestion．Inadditiontotheweddingsituation，thistypeof  
responsewasusedby38％oftheAmericanrespondentsinthesituationin  
Whichtheprofessorreceivesagrant．However，itwasnotusedfrequently  
bytheJJorJEgroupsinthissituationnorbyanyofthegroupsextensively  
inthepromotionsituation．   
“Expressionofvalidation”includesal1expressionsrelatedtotheidea  
thatthehappysituationwaswarranted，forexample，“Youhaveearnedthis  
promotion”or“Youdeserveit”，amOngtheEnglishexamples，OrJapanese  
expressionslike「当然です」（t6zendesu）or「あなたが頑張った結果でね」（anata  
gagtmbattakekkadene）．This categoryalsoincludespraiseslike“Great  
job！”or「さすが」（sasuga）andstatementsofpriorcertaintylike“Iknew  
thatyouwouldgetit！”orJapanesestatements using「やはり」b′ahari）．  
“Expressionsofvalidation”wereusedbymorethan20％oftheJEgroupin  
thepromotionsituationaswellasbymorethan20％oftheAEgroupin  
thegrantsituation．  
Tablelshowsabreakdownofthemanifestationofthesetypesinthe  
three different situations．  
恥blel：Breakdownofoccurrenceofresponsetypes  
type   promotion  Wedding   grant   
IFID   0   0   0   
Expression of happiness 0   0   0   
Resuest for information Ⅹ   0   0   
Expression of validation 0   Ⅹ   0   
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Results and analysis 
SitⅦatioml  
Figurelrepresentsthebreakdownofresponsetypesusedinsituation  
l．  
Fig．1Breakdownofresponsetypesinsituationl  
，l‾  － ・‥ こ－ ニー・ ・－  
． ．‥－・ ・  
1．Illocutionaryforceindicatingdevice  
Ninety－OneperCentOfAmericanswritinginEnglish（AE）usedtheillo－  
cutionaryforceindicatingdevice（IFID）“Congratulations”or“Congrats”in  
situationl，aSdid82％ofJapanesewritinginEnglishUE）．Seventy－eight  
percentofJapanesewritinginJapanesewroteeither「おめでとう」（omedet6）  
or「おめでとうございあます」（0肌βdg好gozαg椚α∫〟）．  
2．Expressionofhappiness  
Twenty十four percent of the AE respondents used an expression of  
happiness．Ofthese，tWOreSpOndents（4％）usedtwoexpressionofhappiness  
intheirresponses．Thirty－Sixpercentoftheexpressionsofhappinesswere  
expressionsofpersonalhappiness，Withthemostfrequenttypeofformulation  
using“glad”，and64％oftheexpressionsofhappinesswerestatementsas－  
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SeSSingthesituationpositively，Withvirtua11yal1usingtheword“great”except  
oneinwhich“excellent”wasused．  
Twenty－ninepercentofJEresponsesusedanexpressionofhappiness．  
NoJEsusedtwoexpressionsofhappiness．Fiftyイourpercentofthe ex－  
PreSSions ofhappiness were expressions ofpersonalhapplneSS，Ofwhich  
two－thirdsused“happy”andonerthirdused“glad”．Theremaining46％，State－  
ments assessingthe situationpositively，WeremOre diversethanthose of  
theAEgroup．“Great”，“gOOd”，and“Youdidit！”wereusedinroughlyequal  
percentages．  
Twenty－SeVen perCent Of theJJresponses used an expression of  
happiness．Thesewere allstatements assessingthe situationpositively；  
no expressions ofpersonalhappiness were used．NoJJused more than  
OneeXpreSSionofhappiness．Sixty－SeVenperCentOftheformulationsused  
「よかった」（γOkatia）．Twenty－fivepercentused「やった」and8％used「すご  
い」．  
3．Requestforinformation  
Requestsforinformationwererareinthis situation．NoJEs orJJs  
usedthistypeofresponseandonly7％ofAEs（threerespondents）did．Of  
these，tWOaSkedaboutthepromotedperson’snewofficeandtheotherasked  
Whenthenewpositionwouldbegin．Nogeneralrequestsforinformation  
were made．  
4．Expressionofvalidation  
ElevenpercentoftheAEsmadeanexpressionofvalidation．Ofthese，  
80％（fourrespondents）werestatementsindicatingthatthepromotionwas  
Warranted．Theformulationsincluded：“Youreallydeservedtheposition”，  
“You haveearnedthispromotion”，“Theypickedthe rightpersonforthe  
job”，and“Iknowyou’veworkedhardforthispromotion：’Twentypercent  
Ofthe expressions ofvalidation（onerespondent）waspraise：“Greatjob！”  
Nostatementsofpriorcertaintywereused．  
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BoththeJEandJJgroupsusedexpressionsofvalidationconsiderably  
moreoftenthantheAEgroup．Thirty－eightpercentoftheJEsusedanexpres－  
sionofvalidation，Ofwhich82％werestatementsindicatingthepromotionwas  
warranted．Amongthese，43％usedtheword“effort”or“efEorts・”Others  
includedtheideathatthecompanyhadrecognizedthepromotedperson’s  
workorassuredhim／herthatthespeakerknewhe／shehadbeenworkinghard  
forthepastthreeyears．Theremaining18％wereexpressionsofpraise，  
complimentingthepromotedperson：“Youaregreat”，“Youaretheacein  
mycolleagues’：or“Youarenicebusinessman．”  
OnlyslightlyfewerJJs，36％，uSedanexpressionofvalidation・Sixty－  
threepercentofthesewerestatementsindicatingthatthepromotionwas  
warranted．Fortypercentusedtheword「がんばった」なanbatta）and20％  
used the word「努力」（do7yOku）with a variety of formulations for the  
remainder．Ofthe37％thatwereexpressionsofpraise，halfusedtheword  
「やる」b′aru）intheformulations「やるな」b′aruna），「なかなかやるな」（naka－  
nakayaruna），and「やるね」b・arune）．Thirty－threepercent（tworespondents）  
used「さすが」（sasuga）and17％（onerespondent）used「すごい」（stui）・  
5．Self－related comment  
Themostfrequentcategoryaftertheillocutionaryforceindicatingdevice  
fortheJEandJJgroupswasmakingacommentrelatedtothespeaker’s  
ownlife，forexampleherorherowncareer．Theself－relatedcomments  
fallintothreesub－typeS：  
a）anexpressionofenvy，longing，OrChagrin  
b）acommentonone’sfutureeffort  
c）apredictionofone’sownfuturesuccess  
TheAE，s useoftheresponsetype“self－relatedcomment”wasmuch  
lessfrequentthanthatoftheJEsandJJs．Only16％usedthistypeofex－  
pressionandamongtheseal1fa11intothefirstsub－type，aneXpreSSionof  
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envy，longing，OrChagrin．Ofthese，Slightlylessthanhalf（43％）usedaformu－  
1ationwith“hopefu11y”or“hope”1ike“Hopefu11yI’11benext”．Otherexpres－  
Sionsincluded“Keep your fingers crossed for me”and“WhatIwouldn’t  
glVetObeinyourshoes’：  
Ontheotherhand，mOrethanfourtimesasmanyJErespondents，71％，  
madeaself－relatedcomment．Inaddition，tWOreSpOndentsusedmorethan  
One eXpreSSionofthistype．Ofthethree sub－typeS，aCOmmentOnOne’s  
future effort was most frequent．This sub－type WaS uSedby33％ofthe  
respondents．These expressions typicallyincluded the phrases“work  
hard／harder／more”or“domybest”．Thesephraseswereusedin89％of  
thissubrtype．Theremaindermadereferenceto“effort”ortotheneedto  
“stickout”．Manyoftheresponsesalsoincludedanexplicitlinkingofthe  
efEortwithitsdesiredoutcome：67％madereferencetocatchinguporbeing  
promotedand7％mentionedovertakingtheotherperson．  
ElevenpercentofJEresponseswererelatedtoanexpressionofenvy，  
longing，OrChagrin，SlightlylowerthantheAEresponserateforthistype．  
Fortypercentoftheseusedtheformulation“Ihope”andanother40％used  
anexpressionrelatedtoregret．Theremainderusedtheformulation“Iwish”．  
TheJEsub－type Ofpredictionofownfuturesuccess，uSedby31％of  
JErespondents，reSemblesthefutureeffortsub－typeinthat71％maderef－  
erenceto catchingup orbeingpromoted．Inaddition，21％oftheJE re－  
SpOndents using this sub－type did not merely predict equivalent success  
butsuggestedthatintimehe／shewouldsurpassthecolleague．Thedif－  
ferencebetweentheeffortandpredictionsub－typeSisthatintheformulations  
inthepredictionsub－typethefocusisnotontheefforttoattainthegoal  
butratherontheconvictionthatthecolleaguemovingaheadisonlyatemr  
porarysituation．Thirty－Sixpercentusedtheword“soon”andanadditiona1  
21％usedthephrases”inafewdays”，“Withinneardays”，Or“atOnCe”．NinetyT  
threepercentused“Ⅰ’11”or“Iwiu”withnolimitingadverbssuchas“hopefully”  
Or“prObably’1Theremaining7％（oneresponse）was“Thenextpromotion  
ismyturn’1  
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Fifty－SiFperCentOfJJresponsesincludedaselfrrelatedcommentand  
sevenusedmorethanone．Amongthese，theeffortsub－typeWaSmOStpreVa－  
1ent，uSedby42％oftherespondents．Eighty－fourpercentoftheseresponses  
usedsomeformof「頑張る」kanbaru）：「頑張る」kanbaru）；「頑張ります」  
（由乃∂αγ哀別α∫祝）；「頑張らなくちゃ」kα乃みα和乃αゑ〟C励「頑張らなければ」kα乃－  
baranakereba）or「頑張らないと」なanbaranaito）．Theremainderweremore  
indirect，relyingontheideaofnotwantingtobeoutdoneandthusimplying  
thataneffortwouldbemade：「負けずに自分も追いつかないと」（makezunijibun  
研…オオ〟ゑα邦α如）；「まだまだ負けないけど」（椚αdα∽αdα研α烏β乃αブ々βゐ）or「俺も  
負けてられないよ」（oYemOmaketerarenabTO）．Thirty－tWOperCentmadeexplicit  
referencetothepromotionorcatchingup．  
Thesecondmostfrequentsub－typefortheJJgroupwasanexpression  
ofenvy，longing，OrChagrin．Twenty－fourpercentusedthissub－type．The  
mostcommonformulationofthissub－typeWaSbyusingtheword「くやし  
い」（kwashii），aWOrdmeaningsomethinglikevexingormortifying，Which  
wasfavoredby36％oftherespondentsusingthissubrtype．Twenty－SeVen  
percentplainlystatedthattheyalsowantedtobepromoted：「昇進したい」  
（sh6shbiShitai）and18％al1udedtohavingbeenleftbehind，addingverbendings  
thatintensifythesenseofregret：「先こされちゃった」（sakikosmchatta）and  
「先こされちまったね」（sakikosarechimatta）．Oftheremainingtworesponses，  
onelaughinglycomplainedthatthespeakerhadbeenputinanawkward  
position：「同僚のオレの立場がか一じゃないかよ！！」（do7T6noorenotachiba  
gunaijanaikayoP）andtheothersimplysaid「ええな－」（eena），aneXpreSSion  
Ofenvy．  
While predictions ofone’s ownfuture success werefrequent among  
theJEgroup，0nly9％ofJJrespondentsusedthistype．Ofthese，50％wrote  
「すぐに追いつく」（sugunioitsuku）anqtheremainingtworesponseswere  
「昇進するから待ってろよ」（5ゐ融ゐゴ乃ざ祝γ〟カα和∽α地γ0ツ0）and「5年後にはお  
れの方が昇進しとるけどね」ko乃β乃gO乃gゐα0γβ乃0ゐすgα∫肋カブ乃∫肋0γ〟ゑβdo  
no）．Thislastresponsewastheonlyresponsethatsuggestedthespeaker  
wouldnotonlycatchupbutsurpasstheotherperson．  
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6．Othertypes  
Twenty－nine percent ofAEs，38％ofJEs，and36％ofJJs made use of  
aresponsetypenotincludedintheabovefive．Theothertypesofresponses  
included：  
a）apredictionregardingthepromotedperson’sfuture  
b）arequestforadvice  
c）anofferofgoodluck  
d）arelatedcomment  
e）asuggestiontocelebrate  
f）anexpressionofsurprise  
g）anexpressionofpride  
h）ajoke  
i）anofferofhelp  
j）arequestforcontinuingfriendliness  
k）arequesttoimprovethecompany  
When makinganothertype ofresponse，theAEgroup eithermade a  
predictionregardingthepromotedperson’sfuture，1ike“Ithinkyouwi11do  
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aneXCellentjob”，madearequestforadvicelike“Anyadviceforaslacker  
likeme？’’，Wishedthecolleaguegoodluck，Ormadeabackgroundcommentlike  
“You’vewaitedalongtimeforthis．”Thesecomprised15％，23％，46％，and  
15％oftheAE“other”responsesrespectively．  
TheJEothertypes ofresponseswereapredictionregardingthepro－  
motedperson’sfuture（representing12％ofJEotherresponses）1ike“Ⅰ’m  
sureyouwi11dogoodjobinthatposition（sic）”，Wishingthecolleaguegoodluck  
（12％ofallJEotherresponses），SuggeStinggoingoutdrinkingorhavinga  
party（24％），eXpreSSingprideinthepromotedperson（24％），eXpreSSingsur－  
priseatthepromotion（6％），makingarelatedcommentlike“Ithinkpromotion  
inthreeyearsisreal1yfast”（23％），Orhumorinoneinstance：“Andifyouwould  
bemuchhigherposition，pleasebuyhouseforme（sic）！”  
TheJJothertypesofresponseswereapredictionregardingthepromoted  
person’sfuture（representing13％ofJJotherresponses），arequeStforadvice  
（6％），Wishingthecolleaguegoodluck（19％），SuggeStinggoingoutdrinking  
orhavingaparty（25％），Offeringtohelp（6％），eXpreSSingsurprise（19％），aSking  
thecolleaguetoworktoimprovethecompany（6％），andarequestthatthe  
colleagueremainfriendlyevenafterbeingpromoted：「課長になっても冷た  
くしないでね．」（ゐαC妬乃g邦α抽研0ねα椚βねゐα5ゐオ乃αfdg乃β）（6％）．  
Whatwas differentaboutthesepredictions regardingthe colleague’s  
futurecomparedtothoseoftheAEgroupwasthatwhiletheAEpredictions  
focusedonthecolleague’sfuturegoodperformance，theJJresponsesdealt  
withthenotionthatthecolleaguewouldbecomebusier：「責任が重くてこれ  
から大変だろうけど」（ぶgゐグ乃友邦卯∂椚0点〟fβゐ∂柁ゐαγα才α∠ゐβ乃dαγす点g血）；「これか  
らますます忙しくなると思うが」（如作血椚＝那馳朔瓜椚両脚崩助川併断わ甜痴せ）．  
（TheJEpredictionsregardingthecolleaguewereoneofeachofthesetwo  
types．）  
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Situation  
Figure6representsthebreakdownofresponsetypesusedinsituation  
2．  
1．Illocutionaryforceindicatingdevice  
58％ofAmericanswritinginEnglish（AE）usedtheillocutionaryforce  
indicatingdevice（IFID）“Congratulations”or“Congrats”insituation2，aS  
did73％ofJapanesewritinginEnglishO‾E）．Ninety－OneperCentOfJapanese  
writinginJapanesewroteeither「おめでとう」（omedet6）or「おめでとうご  
ざいあます」（0研βdβ行脚Zα才研α∫α）．  
2．ExpressionofhapplneSS  
Forty－SeVenperCentOftheAErespondentsusedanexpressionofhap－  
piness and three used this type twicein their responses．Ofthese，88％  
WereStatementSaSSeSSingthesituationpositively．“Great”wasthemost  
COmmOnWOrdusedinthissub－type，at afrequencyof68％，Otherchoices  
included“wonderful”whichwasusedtwice，aSWaS“Goodforyou”．“Cool”，  
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“awesome”，“gOOdnews”，andtheexpression“That’sreallysomething”，Were  
eachusedonce．Expressionsofpersonalhappinessweremuchrarerthan  
amongtheAEresponsesinsituationl，aCCOuntlngforonly12％oftheex－  
pressionsofhappiness．Ofthese，allweretheformulation，“Ⅰ’msohappy  
foryou．  
SlightlyfewerJErespondentsusedanexpressionofhappinesscompared  
totheAEgroup．Thirty－eightpercentusedthistypeandonepersonused  
ittwice．Amongthese，67％wereexpressionsofpersonalhappiness．“Glad”  
wasusedmost commonly，by50％oftherespondentsusingthis sub－type．  
“Happy”wasused25％ofthetimeandotherexpressionsofpersonalhappiness  
included“Yourmarriagebroughthappinesstome”and““It’sgoodnewsfor  
metoo．”Statementsassessingthesituationpositivelyaccountedfor33％  
り oftheresponsesforthistype．Amongthese，great”wasusedbyhalfof  
therespondents（threerespondents）．“That’snicetohear”and“Hownice  
werealsousedbyonerespondenteach．Interestingly，44％oftheJEre－  
spondentsused“…tOhear”intheirresponses，forexample，“Ⅰ，mgladtohear  
that．”Anotherrespondentsaid“Thatsoundsgreat：’NoAErespondents  
usedthistypeofformulation．  
ExpressionsofhappinesswereusedmuchlessfrequentlybytheJJgroup．  
0nly9％恥urrespondents）usedthisresponsetype，allofthemofthepositive  
statementssub－type．Thefollowingaretheformulationsused：「それはよ  
かったですね」（∫0γβゐαプロゐα≠ねdどぶ〟乃β）；「よかったですね」b′βゐαfねdβ5捉邦β）；  
「それはめでたいな」（5∂柁ゐα研βdβ才αグ乃α）and「すごい」（5祝g城．  
3．Requestforinformation  
Allofthegroupsusedthisresponsetypeinhighpercentages．Eighty－  
twopercentoftheAEgrouprequestedinformation，Whichwasthehighest  
frequency，followedbytheJJgroupat42％andtheJEgroupat40％・  
Ofthe82％intheAEgroupwhomadearequestforinformation，14  
usedthistypemorethanonce，Withonepersonmakingsevenrequestsfor  
informationandanothermakingsix，foratotalof62tokensforthistype．  
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Thble2：AEquestioncontentinsituation2  
Questioncontent   frequency   
Identity of spouse 24   
Wherelivlng   8   
Honeymoon   5   
Marriedlife   7   
General   
Lengthofmamage   2   
Wedding   6   
Initialmeetlng   3   
How long dating 
Plans for future 
Spousecharacteristics   2   
Ofthese，Onlytwo weregeneralrequestsforinformation：“Tellme about  
yourwife／husband”and“Sotellmeaboutit：’Bothofthesewereusedas  
aprefaceformorespecificquestions．  
Byfar，themost commonquestionaskedbytheAEgroupconcerned  
theidentityofthespouse．Fifty－threepercentoftheAErespondentsasked  
thistypeofquestion，threepeopleaskedtheneighbortwoquestionsinsuc－  
CeSSionofthistype，anditcomprised39％ofthetotalspecificquestionsasked．  
Themostcommonformulationsofthistypewerequestionsusing“1ucky’’，  
like“Who’stheluckyman／woman？”andquestionsthatinvitedtheneighbor  
to revealthe spouse’sidentity by asking whether the speaker had met  
him／her，1ike“DoIknowhim／her？”  
Othercommonquestionsconcernedwherethecouplewasliving，aSked  
by18％ofrespondents；howmarriedlifewas（16％）；aboutthewedding（13％）；  
andaboutthehoneymoon（11％）．  
FortypercentoftheJEgroupmadearequestforinformation．Ofthese，  
OneWaSageneralrequestforinformationandtherestwerespecificquestions．  
Nooneaskedmorethanonequestion．  
Only4％oftheJErespondentsaskedaquestionabouttheidentityof  
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恥ble3：JEquestioncontentinsituation2  
Questioncontent   frequency   
Identity of spouse 2   
Whereliving   2   
Honeymoon   
Marriedlife   5   
Wedding   2   
Spousecharacteristics   3   
Initialmeeting   
Why not informed 
thespouse．Themostcommonquestionwasaboutmarriedlife，aSkedby  
ll％oftherespondentsandaccountingfor29％ofthespecificJEquestions．  
Thesecondmostfrequentspecificquestionwasaboutthespouse’scharacteris－  
tics，1ike“Whatkind ofpersonisyourpartner？”However，Only7％asked  
thistypeofquestion．Thegeneralrequestforinformationwasnotaccom－  
paniedbyaspecificquestionandunliketheAEgeneralrequests，information  
wasnotexpectedtobesuppliedthenandthere．Rather，itfollowedasug－  
gestiontohavedinnerthefollowingSaturdayatwhichtimethespeakerwould  
hearmoreaboutthemarriage．  
Forty－tWOperCentOftheJJgroupmadearequestforinformation，Three  
peopleusedthisresponsetypetwice．Ofthe19JJswhorespondedinthis  
way，tWOmadegeneralrequestsforinformation．Theseweremadeintandem  
withspecificquestions，butunliketheAEgeneralrequests，theyweremade  
T乱ble4：JJquestioncontentinsituation2  
Questioncontent   frequency   
Identity of spouse 2   
Wher’elivLng   3   
Honeymoon   
Wedding   3   
Initialmeeting   3   
Spousecharacteristics   9   
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after，nOtbeforethespecificquestions．AIso，1iketheJEgeneralrequest，  
bothwererequeststohearmoreabouttheweddinginthefuture，nOtOn  
thespot．  
ThemostcommontypeofJJspecificquestionwas aboutthecharac－  
teristicsofthespouse．Thistypeofquestionmadeup43％ofthespecific  
questionsandwasaskedby20％oftheJJrespondents．Allofthesequestions  
aboutthecharacteristicsofthespouseincludedthephrase「どんな人」（donna  
hito），aSin「どんな人と結婚したの？」（donnahitotokekkonshitano乃Inquiries  
aboutwherethecouplewasliving，aboutthewedding，andabouttheinitial  
meetingwerethenextmostcommonquestions，eaChaskedby7％ofthe  
respondents．  
4．Expressionofvalidation  
Often，embeddedinthemostfrequentquestionaskedbyAErespondents，  
theidentityofthe spouse，WaStheword“1ucky”，aSin“Who’sthelucky  
man／woman？”Ofthe24respondentswhoaskedaquestionaboutidentity，  
33％，Or18％oftotalrespondents，uSed“1ucky”intheirquestion．Inaddition，  
oneperson（2％）madethecomment“Welljeez．．．yourhusband／wifeisalucky  
man／woman：’It canbe claimedthat assertingthat the partnerislucky  
isanexpressi9nOfvalidationbecauseitsuggeststhatneighborisconsidered  
a“catch”，thereforedeservingofhis／hergoodfortuneinmarrying．Accepting  
thispremise，20％ofAErespondentsmadeanexpressionofvalidation・  
NooneintheJEorJJgroupsmadeanexpressionofvalidation．  
5．Exclamation／Expressionofsurprise  
Morethanhalfthepeopleineachofthethreegroupsmadeanexcla－  
mationorexpressionofsurpriseintheirresponse．Sixtypercentofthe  
AEgroupusedresponsesofthistype，Withfivepeopleusingitmorethan  
onceforatotalof32tokens．“Wow”，“Ohwow”or“Woah”werethemost  
common，uSedby27％oftheAErespondentsandcomprising41％oftheexcla－  
mations orexpressions ofsurprise．Onerespondentused“wow”twice・  
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Thenextmostcommonexpressionofsurprisewas“Rea11y？！”or“Ohreally？！”  
used by16％ofrespondentsand making up22％ofthe responsesin this  
CategOry．Otherresponsesincluded“Ohmygosh”and“Noway！”，Whichwere  
usedby7％and4％oftheAEgrouprespectively，  
Fifty－eightpercentoftheJEgroupmadeanexclamationorexpression  
Ofsurprisewitheightpeopleusingthiscategorymorethanonceforatotal  
Of34tokens．Amongthese，“Really？！”or“Ohreal1y？！”weremostcommon，  
usedby24％ofal1JErespondentsandrep 
thistype．Thiswasfollowedby“Wow”／“ohwow”usedby13％ofthere－  
SpOndentsorsimply“oh”usedbythesamepercentage．  
Fifty－threepercentoftheJJgroupmadeanexclamationorexpression  
Ofsurpriseandthreemademorethanoneforatotalof27tokens．Twenty  
percentofthetotalJJgroupusedanexpressionwith「本当」（hont5）or「ほ  
んと」（honto），makingup33％oftheresponsesofthistype．Thiswasfollowed  
byformulationsusing「まじ」（m頑i）；「あら」（wa）；Or「そうですか」（s6desu  
ka）／「そうなんですか」（s6nandesuka）；Whichwereeachusedby7％ofthe  
respondentsandeachrepresentedll％oftheresponsesinthiscategory．  
6．Othertypes  
Thirteenpercent oftheAEgroup made a response that does notfit  
intoanyoftheabovecategories．Theseincludedaremarkonthepassage  
Oftime，eXpreSSingadesiretomeetthespouse，aCOmmentOntheneighbor’s  
condition（“Youwearmarriagewell”），arequeSttOSeetheweddingpictures，  
andself－relatedcommentslike“Ⅰ’vebeenseeingsomeone．”   
Incontrast，73％oftheJEgroupmadearemarkthatdoesnotfitinto  
themaincategoriesandsixmademorethanone．Ofthese，themostcommon  
typeofremarkwastoextendgoodwishesforthecouple’sfuturehappiness，  
Whichwasusedby19％ofal1JErespondents，amOuntingto21％ofallJE  
remarksonthiscategory．Expressingenvyandindicatingadesiretomeet  
thespousewereeachusedby9％ofthetotalrespondents．  
Fifty－SixpercentoftheJJgroupalmostmadeothertypesofremarks．  
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IntheJJgroup，tOO，eXtendinggoodwishesforthecouple’sfuturehappiness  
wasthemostcommontype，uSedby16％ofthetotalJJrespondentsandrepre－  
senting28％ofall“other”JJremarks．Similarly，aWishtomeetthespouse  
wasthesecondmostfrequenttypeof“other”remark，makingupanother  
16％oftheremarksinthiscategory．   
SitⅥ且tion3  
Figure7representsthebreakdownofcategoriesusedinsituation3  
bythethreegroups．  
Fig．7Breakdownofresponsetypesinsituation3  
???????????????????
????????????????
∴－・ 
・・・－∴－ ・－ ・・－  
＿ 
1．Illocutionaryforceindicatingdevice  
Seventy－OneperCentOftheAEgroupusedtheillocutionaryforceindi－  
catingdevice“Congratulations”，“Congrats”，Or“Ijustwantedtocongratulate  
you”insituation3．ThefiguresfortheJEgroupweresignificantlylower；  
only44％usedanIFID．However，1iketheAEgroup，71％oftheJJgroup  
alsoused anIFID．  
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2．ExpressionofhapplneSS  
Forty－SeVenperCentOftheAEgroupmadeanexpressionofhappiness  
abouttheprofessorreceivingtheprestigiousgrant．Ofthese，95％werestater  
mentsassessingthesituationpositively．Justoneresponse（5％）wasanexT  
pressionofpersonalhappinessatthenews：“Iamsoexcitedforyou．”No  
respondentmademorethanoneexpressionofhappinessforthissituation．  
Themostcommonformulationsofpositivestatementsincludedthewords  
“great”or“wonderful”，makingup24％and19％oftheAEexpressionsofhappi－  
nessrespectively．   
IntheJEgroup slightlymore，49％，uSed anexpressionofhappiness  
thanin the AE group．No respondent used more than one expression of  
happiness．Unlike theAEgroup，theJEgroup usedmore expressions of  
personalhappinessthanstatementsassessingthesituationpositively．Sixty－  
fourpercentoftheJEexpressionsofhappinesswerepersonalexpressions  
Ofhappinessandofthose，71％usedtheword“happy：’Amongtheremaining  
〃 36％，making a statement assessing the situation positively，great”was  
usedmoreoften，makingup63％ofallpositiveJEstatements．  
Thelowestincidence ofexpressions of happiness occurredin theJJ  
group，WhichusedthiscategorylessthanhalfasoftenastheAEorJEgroups．  
Twenty－tWOperCentOftheJJmadeanexpressionofhappiness．Ofthese，  
90％wereastatementassessingthesituationpositivelyandtheremainder  
（oneresponse）wasanexpressionofpersonalhappiness，「私もとてもうれし  
いです」（u）aiashimototemoureshiidesu）．Ofthepositivestatements，67％  
usedtheword「すごい」（sugoi）．Theothersused「すばらしい」（subaYtlShii）；  
「やりましたね」（yαγ才研αざ肋α乃β）；Or「よかったですね」b′0烏α抽z乃β）．  
3．Requestforinformation  
Twenty－tWOperCentOftheAEgroup made arequestforinformation．  
Allofthesewere specific questions．Themost commontypeofquestion  
COnCernedtheprofessor’sresearchplanslike，“Whatdoyouplantoresearch？”  
Or“Whatdoyouplantousethemoneyfor？”NinetypercentoftheAEques－  
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tionswereofthistype．Theremainder（oneresponse）askedwhetherthe  
professorwasexcited．   
JErequestsforinformationwerefarfewerthanthenumberintheAE  
group，Withafrequencyof7％（threeresponses）．Thesealsowereallrelated  
totheprofessor’sresearchplans．  
OnlytwoJJs（4％）madearequestforinformation．Bothofthesealso  
askedaboutwhatkindofresearchtheprofessorwouldbeundertaking．  
4．Expressionofvalidation  
Thirty－eight percent of the American group used an expression of  
validation．ThreeAErespondentsusedmorethanoneofthistypefora  
totalof20tokens．Ofthethreesub－typeS，StatementSindicatingthesituation  
waswarrantedaccountedfor70％oftheresponsesofthistype．Praisesmade  
up15％oftheseresponsesandstatementsofpriorcertaintyweretherer  
maining15％．Amongthestatementsindicatingthesituationwaswarranted，  
the word“deserve”was usedin50％ofthe responses and“earned”was  
usedin21％oftheresponses．Theremainingresponsesforthissub－type  
focusedontheprofessor’seffortorusedtheword“worthy”．Thestatements  
ofcertaintyallusedthephrase“Iknew…”1ike“Iknewthatyouwouldget  
it！”Thepraise（threerespondents）was“Excellentwork！”；“You’rethebest  
professorIknow”；and“That，sagreataccomplishment・”  
Eleven percent of JE respondents used an expression of validation. 
Eightypercentofthesewereastatementthatthesituationwaswarranted  
andtheremainder（oneresponse）waspraise．Thestatementsthatthesitua－  
tionwaswarrantedincludedsentenceslike“Ibelieveyourresearchisworth  
gettingsuchagrant：’Thepraisewas“You’vedoneagoodjob．”  
Twenty，fourpercentofJJrespondentsusedanexpressionofvalidation・  
Forty－fivepercentoftheJJresponsesinthevalidationcatgeorywerepraise・  
Ofthese，40％usedtheword「さすが」（sas柳）andanother40％used「すば  
らしい」（subarashii）．Itisalsointerestingtonotethattheadverb「やはり」  
b7ahari），Whichis usedwhen something corresponds to expectation，WaS  
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alsousedin40％oftheresponses，pairedwith「すばらしい」（subaYtlShii）and  
「すごい」（sugoi）．Another55％were a statement that thesituationwas  
warranted．Allofexceptoneoftheseincludedtheword「認められた」（miT  
tomerareia），Whichmeanstheprofessor’sworkwasrecognized，SuggeSting  
that the speaker believes that the work was worthy ofacknowledgment．  
Theremainingonedealtwithapositiveevaluationoftheprofessor’susual  
work：「先生の普段の行いが評価されたおかげですね」（sβ乃ざβグ乃βル‘ブα乃乃β0点0乃αg  
ilJ小ゾ司・＝伸イ′J・一∴哩‥い・り′－・．  
5．OfEerofgoodwishes／encouragement  
Ofthe45AErespondents，0nlytwomadeanofferofgoodwishes，Saying，  
“Goodluckonyourresearch”and“Havefunwiththat．”ontheotherhand，  
29％oftheJEgroupmadeoffersofgoodwishesorencouragement．Slightly  
morethanhalfweregoodwishes（54％）andtherestwereencouragement．  
Thegoodwishes typicallyincludedthe phrase“Ihope．．．”，forexample，“I  
hopeyoutoflourishmore”．Onlyoneresponseusedadifferentformulation，  
“Iwish…”．Theoffersofencouragementwerevariousformulations，focusing  
On the professor’s future effortlike“From now on，please continueyour  
wonderfu1research：’  
Twenty－tWOperCentOftheJJgroupusedthiscategory．Oftheresponses  
Ofthistype，Onlyonewasanofferofgoodwishes：「今後もますますのご活躍  
をお祈り申し上げます。」（ゐ0喝0椚∂刑α∫〟∽α∫〟乃OgO烏αね卿α烏〟紺0ロゴ〝0γg  
m6shi喀emaSu．）AlltherestoftheJJresponsesinthiscategorywereoffers  
Ofencouragementandallusedtheformulation「頑張ってください」  
kudasai），aSin「これからも頑張ってください」（korekaramoganbattekudasai）．  
6．Exclamation／expressionofsurprise  
Twenty－tWOperCentOftheAEsmadeanexclamationorexpressionof  
Surprise．Ofthese，eXaCtlyhalfweretheword“Wow”．“Hey’’wasusedin  
30％oftheexclamations．Theremainderweretheexclamation“000000h！”  
andtheexpressionofsurprlSe“Areyouserious？！”  
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0nlythreeJErespondents（7％）madeanexclamationorexpressionof  
surprise．They were“Ⅰ’m so surprise！（sic）”；and“Oh”（used by two  
respondents）．  
Similarly，aneXClamationorexpressionofsurprisewasusedbyonlythree  
JJrespondents（7％）．Onewroteinapparentdisbeliefabouttheamount of  
thegrant：「そんなにもらったんですか？」（sonnanimorattandesuka乃Two  
otherrespondentsusedexclamations：「へえ」（hee）and「いやー」（b，aa）．  
7．Othertypes  
TwentypercentoftherespondentsintheAEgroup（9respondents）made  
anothertypeofresponse．Ofthese67％werearequestorofEertohelpthe  
professorlike”so，doyou needanyresearch assistants？”Theremainder  
wereanoffertobuytheprofessorabeer；andtwoforward，lookingremarks：  
“You canfinallydo that researchyouwere tryingto doforsolong”；and  
“Now you have the chance to showal1yourwork and knowledgein this  
fieldofstudy：’  
AlmostfourtimesasmanyrespondentsintheJEgroup，73％，madea  
responsethatcouldnotbeincludedinanyofthepreviouscategories．Five  
peoplemadetwoothertypesofresponsesforatotalof38tokens．  
Forty十fourpercentoftheJapanesewritinginJapanesemadeanL’other”  
responseandfourmademorethanoneforatotalof24tokens．Ofthese，  
％ble5：JEotherresponsesinsituation3  
Responsecontent   frequency   
Prediction   8   
Celebrate   4   
Pride／respect   9   
0ffertohelp   2   
SelfLrelatedcomment   6   
Backgroundcomment   4   
Request   2   
Other   3   
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恥ble6：JJotherresponsesinsituation3  
Responsecontent   frequency   
Prediction   5   
Celebrate   2   
Pride／respect   3   
Offer to help 7   
Self－relatedcomment   
Backgroundcomment   
Request   
Other   2   
Humor   2   
themostcommonwasanofEertohelp，like「何かお手伝いすることがあれば  
是非おっしゃってください」（乃α邦吉ゑαOfgね〟血才ぶれγ〟々0わgααγg∂αggゐ才0ぶ∫肋ね  
kuddsai）．Thissub－typeaCCOuntedfor29％ofthe“other”responses．Thenext  
mostcommonsub－typeWaSapredictionregardingthefuture，Whichmade  
up21％oftheresponsesinthiscategory．Thesetypicallynotedthatthe  
professorwouldbeabletodomoresatisfyingresearchwiththegrant，aS  
in「これで思う存分研究できますね」（如βdgo椚すZβ乃∂α乃烏β乃砂訂dg烏オ椚α5〟乃β）  
butonepredictedthattheprofessorwouldbeevenbusier：「本当に大変なの  
はこれからですよ」（ゐ0乃好乃吏ねgゐβ乃乃α乃0ゐα如柁点α和dβ捉ツ0）．  
Threeresponses（13％）expressedprideorafeelingofhonor．Twoof  
thesewererelatedtosharingthefeelingwiththeprofessorfr僕も誇りに思  
います」（わ々α椚0ゐ0ゑ0γ才邦吉0刑0ゴ研α5〟）and「僕にとっても鼻が高い思います」  
（bokunitottemohanagatakaidesu）．Theremainingresponsedealtwithfeeling  
honorinknowingtheprofessor：「先生と出会えて光栄です」（senseitodeaete  
ゐ融ブdβぶ〝）．   
DiseⅦSSion   
DifFbrencesbetweenthegro11pS  
Severaldifferences were observablebetweenthegroups．First，the  
JJgroupwasmuchlesslikelytouseanexpressionofhappinessinsituations  
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2and3comparedtotheAEandJEgroups．Only9％ofJEsusedthiscategory  
insituation2comparedwith47％ofAEs and38％ofJEs．Insituation3，  
22％oftheJJgroupusedthistypeofresponse，Whichwaslessthanhalfof  
theAEorJEresponses，Whichwere47％and49％respectively．  
AnotherdifferencebetweenthegroupswasthattheAmericanswere  
much morelikelytomake requestsforinformationinsituations2and3．  
Eighty－tWOperCentOftheAEgroupmadearequestforinformationinsitua－  
tion2．Onlyrough1yhalfoftheJEandJJgroups，40％and42％respectively，  
didthesame．TheAEgroupusedthistypeofresponselessfrequentlyin  
situation3，With afrequencyofonly22％，butthiswas nonetheless much  
higherthantheJEorJJgroups．SevenpercentoftheJEgroupmadearequest  
forinformationinsituation3andonly4％oftheJJgroupdid．   
Insituationlasignificantdifferencewasthefrequencyofthecategory  
“self－related comment”．This was animportant response patternforthe  
JEandJJgroups．Seventy－OneperCentOftheJEgroupmadethistypeof  
commentand56％oftheJJgroupdid．Ontheotherhand，Only16％ofthe  
Americans did．Ofthe16％oftheAmericans who did use this category，  
allexpressedenvy．Ontheotherhand，theothertwogroups weremore  
likelytomakeacommentabouttheirownfutureeffort．  
Differences between the groups in the category of offer of good 
wishes／encouragementinsituation3werealsogreat．Only4％oftheAE  
groupusethiscategory．However，itwasusedby29％oftheJEgroupand  
22％oftheJJgroup．Whilethepercentageswerenotlargeenoughtowarrant  
itsinclusionasamaincategoryinsituation2，19％oftheJErespondents  
extendedtheirgoodwishestothenewlymarriedneighboras did16％of  
theJJgroup．However，nOneOftheAmericansusedthistypeofexpression  
inthis situation．  
Additionally，aSignificantdifEerencebetweenthegroupswasregarding  
theuseofresponsesotherthanthoseinthemaincategories．Insituation  
l，a1lofthegroupsusedothertypesofresponseswithapproximatelythe  
samedegreeoffrequency，29％fortheAEgroup，38％fortheJEgroupand  
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36％fortheJJgroup．However，Whilethefrequencyofotherresponsesde－  
creasedin the other two situationsfortheAmericans to13％forsituation  
2and20％for situation3，itincreased forboth ofthe other groups．In  
Situation2，73％oftheJEgroupmadearesponsethatwasnotoneofthe  
maincategoriesand56％oftheJJsdid．Thiswassimilarlytrueforsituation  
3inwhich73％oftheJEsmadean“other”responseasdid44％oftheJJs．  
Part ofthe reasonforthe highfrequencyoftheotherresponses for  
these twogroupsinsituation2was thefrequencyofexpressions ofgood  
wishes．Twentyronepercent oftheotherJEresponses and28％oftheJJ  
responses were ofthis typein situation2．In situation3，24％oftheJE  
Otherresponseswereexpressionsofpride．TwentypercentoftheJEgroup  
made this kindofcomment．  
Di肋rences betweenthe sittlations  
Figure8shows a comparison of the AE responses across the three  
Situations．The biggest divergence wasin the category of requesting  
information．Insituation2，AEuseofthiscategorywasmuchhigherthan  
ineitherofthetwoothersituation．Eighty－tWOperCentOfAEsmadeare－  
quest forinformationin situation2but only7％in situationland22％in  
Situation3did．  
AEuseofanillocutionaryforceindicatingdevicewashighinallthree  
situationsbutitwashighestinsituationl（91％）andrough1yathirdofthat  
in situation2（58％），With the responsefrequencyfor situation3（71％）in  
themiddleofthese．Whiletheoccurrenceofexpressionsofhappinessinsitua－  
tions2and3coincidedexactlywithafrequencyof47％，itwasmuchlower  
rough1yhalfthat（24％）insituationl．Thevalidationcategorywashighest  
forsituation3at38％butwasonlyll％insituationl，Withsituation2between  
them at20％．  
Figure9showsacomparisonoftheJEresponsesinthethreesituations．  
Aswiththe differencesbetweentheAEresponsesinthethreesituations，  
asignificantdifferenceisthepercentageofJEsmakingarequestforinfor－  
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mationinsituation2．40％ofJEsusedthiscategoryinthissituationbut  
only7％insituation3andnoJEsuseditinsituationl．   
JEexpressionsofvalidationwereparticularlyhighforsituationl，With  
a frequency of38％，but were muchlower for the other two situations．  
Onlyll％ofJEsmadeanexpressionofvalidationinsituation3andnone  
didin situation2．  
FrequencyofJEuseofIFIDswasquitecloseinsituationsl（82％）and  
2（73％）butfelldramatical1yinsituation3to44％．Frequenciesofexpressions  
ofhappinessweremostconsistentacrossthesituations．Situation3had  
thehighestfrequencyat49％，Situation2wasinthemiddle（38％）andsituation  
lwaslowest at29％．  
FigurelOshows the comparison ofJJresponses across the three  
situations，FrequenciesfortheIFIDandexpressionsofhappinesscategories  
werequiteconsistentacrossthecategories．UseofanIFIDwasmostfre－  
quentinsituation2，at91％．Itwasslightlylowerinsituationl（78％）and  
alittlebitlowerthanthatinsituation3（71％）．  
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Fig．9ComparisonofJEresponsesin3situations  
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Conversely，theincidenceofexpressionsofhappinesswaslowestinsitua－  
tion2at38％．However，thefrequenciesofthis categoryforsituations2  
and3werealsonothigh，at9％and22％respectively．AswiththeAEand   
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JEgroups，therewasamuchhigherfrequencyofrequestsforinformation  
in situation2．Forty－tWOOftheJJgroupmadesucharequest・Onthe  
otherhand，Only4％madearequestforinformationinsituation3andnone  
didin situationl．  
AswiththeJEgroup，eXpreSSionsofvalidationweremostfrequentin  
situationl，at36％．Theywerealsofairlyfrequentinsituation3at24％  
butwerenotusedatallinsituation2．   
ComelⅦSiom  
WhilethespeechactofcongratulatingexistsinbothJapanandAmerica，  
thepatternsthatareusedinresponsetothenewsofanotherperson，sgood  
fortunecanvarygreatly．Fourpatterns－uSeOfani1locutionaryforcein－  
dicatingdevice，aneXpreSSionofhappiness，arequeStforinformation，and  
anexpressionofvalidation－Werefoundtobethemostbasictypesofcon－  
gratulationresponses．Nonetheless，thereweresomesignificantdifEerences・   
Inparticular，Americansweremorelikelytoaskquestions，andatleast  
inthecaseofcongratulatingacolleague，JapanesepeoplewritinginJapanese  
andEnglishappearedtobemorelikelytomakeanexplicitcomparisonbe－  
tweenthemselvesandthepersontheyarecongratulating，uSingaself－related  
COmment．  
Therewassignificantvariationinthefrequenciesoftheresponsetypes  
amongthedifferentsituationsaswe11・Situation2showedthemostdiver－  
gence，Withal1groupsmakingmanyrequestsforinformation・Moreresearch  
onothersituationsisnecessarybeforeitispossibletomakeanygeneral  
conclusionsaboutthenatureofcongratulationsinJapanandAmerica．As  
congratulationsserveabasic“convivial”functiontheyareworthyofcareful  
examination．  
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